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Estamos presentando el segundo número de la Revista Debate Universitario,
publicada por el Centro de Altos Estudios en Educación (CAEE) de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI). La revista corresponde al primer semestre del 201 3 y se
realiza con el apoyo del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica
(CAICYT) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
de la República Argentina. Integran su Comité Académico reconocidos referentes de la
problemática en el país y en el exterior.
La publicación del primer número, real izada en noviembre de 201 2, ha sido muy
bien recibida por los responsables de políticas universitarias, la comunidad académica
y los distintos interesados nacionales y extranjeros sobre la problemática universitaria
argentina. Fruto de este interés es la recepción de artículos que garantizan la
continuidad de la publicación y el apoyo de diversos evaluadores externos que en
tiempo y forma han evaluado los mismos.
En el primer número presentamos a los lectores estudios referidos a la situación de
la educación superior en América Latina, la repercusión de los rankings
internacionales en los procesos de evaluación en Argentina y un panorama sobre
experiencias internacionales y locales sobre el acceso a las universidades.
Además, y vinculado a la intención de la publicación de difundir debates sobre
temas relevantes de la educación superior en el país, se transcribió el proyecto de ley
de regulación de la docencia en este nivel, que significa de hecho una reforma
importante a la Ley de Educación Superior. Junto a ello se incorporaron las opiniones
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del Consejo de Rectores de
Universidades Privadas (CRUP), de la Confederación Argentina de Instituciones
Educativas Privadas (CAIEP) y de la Asociación de Entidades Privadas Argentina
(ADEEPRA). Las mismas fueron precedidas por un estudio de Héctor Sauret sobre las
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implicancias del proyecto para el sistema de educación superior.
En este segundo número se recoge un comentario específico que el artículo de
Sauret ha motivado. Juan Carlos Pugliese, ex Secretario de Políticas Universitarias,
introduce el debate sobre la necesidad de redefinir el tema del financiamiento estatal
en la dirección de un uso amplio del mismo para todas las instituciones de interés
público, concepto mucho más amplio que la forma históricamente restringida en que
se ha manejado.
En esta nueva publicación el debate se focaliza en los criterios que vienen siendo
aplicados por el Consejo de Universidades en relación al artículo 43 de la Ley de
Educación Superior. Con una introducción de Ariadna Guaglianone se presentan las
posturas del CIN y el CRUP en la dirección de revisar la interpretación aplicada, donde
remarcan la distancia entre el sentido y el alcance de la norma y los criterios y
prácticas adoptados en su instrumentación.
El tema lleva directamente al núcleo del problema: tener un sistema universitario
que desde su génesis obtuvo la potestad de otorgar títulos que habil itan directamente
el ejercicio de las profesiones, a diferencia de otros sistemas internacionales donde
las universidades sólo otorgan títulos académicos y la regulación de las profesiones se
encuentra en otra esfera. Dentro de este contexto, se fueron construyendo conceptos
que aspiraban a definir desde la universidad los contenidos mínimos que hacían
factible el ejercicio profesional, apareciendo así las l lamadas “incumbencias”.
En un notable estudio del gran educador Emil io Mignone, primer presidente de la
Comisión Nacional de Educación y Acreditación Universitaria, se hace una revisión
exhaustiva de este fenómeno, como así de los antecedentes históricos que explican el
perfi l del sistema universitario argentino. Con una sustanciosa introducción de César
Peón presentamos el trabajo de Mignone, que sigue siendo un material imprescindible
para develar las dificultades con que el sistema argentino enfrenta las presiones
corporativas o institucionales que impregnan la aplicación del -a esta altura- famoso
artículo 43.
Otra temática que ha adquirido relevancia en el debate universitario es el de las
l lamadas competencias. Las mismas han adquirido una creciente densidad en la
l iteratura sobre la educación superior, a partir de las dificultades de inserción de los
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egresados universitarios, dados los contenidos y criterios de formación académica en
el seno de las universidades y las demandas específicas de práctica profesional.
Presentamos aquí tres estudios vinculados a esta temática. El de Sabrina Débora
Vil lanueva aborda la temática en términos generales haciendo una revisión global del
estado de la cuestión. El de Roberto Cherjovsky se centra en los aspectos
metodológicos e instrumentales necesarios para realizar la evaluación de las
competencias de alumnos y graduados de medicina. Finalmente, el de Beatriz
Cecchia y Gabriela Iglesias mide en base a encuestas aplicadas en varias ciudades la
demanda de los empresarios de las competencias de graduados de ciencias
empresariales.
La sección Estadísticas pone a disposición de los lectores una valiosa información
sobre los posgrados acreditados en la CONEAU. En las reseñas seguimos
presentando comentarios sobre aportes recientes al estudio del sistema de educación
superior de Argentina.
Esperamos que estos materiales motiven el envío de artículos y otro tipo de
documentos que enriquezcan este espacio.
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